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o. M. 3.477/63 (D) por la' que se dispone pase desti
nado a la O. V. A. D. el Teniente de Navío (El) don
Agustín Pando Grima.—Página 1.935.
O. M. 3.478/63 (D) por la que se dispone pase destinado
corno Profesor de la Escuela de Especialidades del
Cuerpo de Máquinas el Comandnte de Máquinas (Ny)
don Antonio Gómez Serrano.—Página 1.935. '
O. M. 3.479/63 (D) por la que se dispone pase a des
empeñar el destino del Negociado de Helicópteros del
Estado Mayor de la Armada el Capitán de Máquinas
(Av) don Víctor M. Castro Calvo.—Página 1.935.
O. M. 3.480/63 (D) por la que se dispone pase a des
empeñar el destino de Instructor del C. A. S. I. del
Departamento Marítimo de Cádiz el Capitán de Má
quinas D. Antonio Romero Padín. Página 1.935.
o. M. 3.481/63 (D) por la que se aprueba el destino de
la Estación Naval de Sóller asignado al Ayudante
Técnico Sanitario, Oficial segundo, D. Manuel Espa
ñas Vázquez.—Página 1.935.
Instructores.
O. M. 3.482/63 (D) por la que se nombra Instructor de
la Escuela de Mecánicos al Teniente de Navío (E)
don Carlos Pastor de Alfaro.—Página 1.935.
o. M. 3.483/63 (D) por la que se nombra Instructor
del curso de Apuntadores que se viene realizando a
bordo del crucero «Canarias» al Teniente de Navío
(A) don Jesús Fontán Cerqueira.—Página 1.935.
Cursos.
O. M. 3.484/63 (D) por la que se dispone se trasladen a
los Estados Unidos de Norteamérica, al objeto de
efectuar un curso en la Universidad de Stanford (Ca
lifornia), los Capitanes de Corbeta que se citan.—Pá
gina 1.935.
O. M. 3.485/63 (D) por la que se dispone se traslade
a los Estados Unidos de Norteamérica, para reali
zar en Bethesda un curso de Medicina Naval, el Co
mandante Médico D. -José Brotóns Picó. Pági
na 1.936.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.486/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Contramaestre al Sargento primero don
Rafael Blasco Alcaraz.—Página 1.936.
Destinos.
o. M. 3.487/63 (D) por la que se dispone pasen a pres
tar sus servicios a los destinos que se indican los
Suboficiales que se expresan.—Página 1.936.
Cursos.
O. M. 3.488/63 (D) por la que se dispone se trasladen
a los Estados Unidos de Norteamérica, para reali
zar un curso en Great Lakes, los Brigadas Electró
nicos que se reseñan.—Página 1.936.
Licencias por enfermo.
O. M. 3.489/63 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Sargento Condetable don
Manuel Fernández Serantes.—Página 1.936.
o. M. 3.490/63 (D) por la que se conceden dos meses




O. M. 3.491/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Mecánico al Cabo primero Crescencio
Bermúdez García.—Página 1.936.
O. M. 3.492/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero José López
Bea.—Página 1.937.
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O. M. 3.493/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al, Cabo primero Antonio Gar
nero Jiménez.—Página 1.937.
O. M. 3.494/63 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Daniel Se
rantes Ferreiro.—Página 1.937.
AESTR ANZ A DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 3.495/63 (D) por la que se promueve a la Cate
goría de Auxiliar Administrativo de segunda a los
de tercera que se relacionan.—Página 1.937.
Convocatorias.
-O. M. 3.496/63 (D) por la que se convoca examen-con
curso para cubrir seis plazas de Operarios de segun
da (Mecánico-Conductor) en el Parque de Automo
vilismo número 4 del Departamento Marítimo de Car
tagena.—Página 1.937.
Prórroga de licencia por enfermo.
O. M. 3-.497/63 (D) por la que se conceden dos meses
de prórroga de licencia por enfermo al Auxiliar Ad




O. M. 3.498/63 (D) por la que se nombra Práctico de
Número del puerto de Valencia al Capitán de la
Marina Mercante D. Vicente Zabala Beotegui.
gina 1.938.
Prácticos de Puerto .—Bajas.
Pá
O. M. 3.499/63 (D) por la que se dispone cause baja
como Práctico de Número del puerto de Alicante don
Ernesto Sepo Belda.—Página 1.938.
Personal civil contratado.—Excedencia voluntaria.
O. M. 3.500/63 (D) por la que se dispone la anulación
de la Orden Ministerial número 2.173/63 (D. O. nú
mero 107), que afecta al Oficial primero (Instala
dor Eléctrico) José González Britos.—Página 1.938.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE HACIENDA
Orden de 23 de julio de 1963 por la que se dispone
que el indulto establecido por el Decreto de 24 de
junio de 1963 se aplique a los sancionados por infrac
ciones de Contrabando y Defraudación y Delitos Mo
netarios.—Páginas 1.938( y 1.939.
MINISTERIO DE COMERCIO
Orden de 29 de julio de 1963 por la que se nombra Se
cretario General de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante a D. Fernando Marcitllach Guazo. Página 1.939.
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Orden Ministerial núm. 3.477/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (El) don Agustín
Pando Grima cese como Comandante del dragaminas
Ulla, una vez sea relevado y haya permanecido un
mes a bordo con su relevo, y pase destinado a la
O. V. A. D.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado c), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).




Orden Ministerial núm. 3.478/63 (D).--Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (N-v) don An
tonio Gómez Serrano cese en su actual destino y
pase a desempeñar el de Profesor de la Escuela de
Especialidades del Cuerpo deMáquinas, con carác
ter forzoso.
Madrid, 1 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.479/63 (D).—Se dis
pone que el 'Capitán de Máquinas (Av) don Víctor
M. Castro Calvo cese en los destinos que tiene con
feridos y pase a desempeñar el de Negociado de
Helicópteros del Estado Mayor de la Armada, con
carácter forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.480/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Máquinas D. Antonio Ro
mero Padín cese en el curso que está efectuando en
la E. T. E. A. y pase a desempeñar el de Instructor
del C. A. S. I. del Departamento Marítimo de Cá
diz, con carácter forzoso.
Madrid, 2 de agosto de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.481/63 (D). Se
aprueba la determinación adoptada por el Coman
dante General de la Base Naval de Baleares al dis
poner, en 16 de junio de 1962, que el Ayudante
Técnico Sanitario, Oficial segundo, D. Manuel Es
parias Vázquez pasara destinado a la Estación Naval
de Sóller.





Orden Ministerial núm. 3.482/63 (D).—Sin des
atender su actual destino, se le nombranstructor
de- la Escuela de Mecánicos al Teniente de Navío
(E) don Carlos Pastor de Alfaro, a partir del 3 de
julio del ario actual, en relevo del Oficial del mismo
empleo y Especialidad D. Emilio Esteban-Infantes
y Bertrand.




Orden Ministerial núm. 3.483/63 (D).—Se nom
bra Instructor del curso de Apuntadores que se efec
túa a bordo del crucero Almirante Cervera, por el pe
ríodo de tiempo comprendido entre el 1 de julio y el
30 de septiembre del ario actual, al Teniente de Na
vío (A) don Jesús Fontán Cerqueira.





Orden Ministerial núm. 3.484/63 (D). Se dis
pone qiie los Capitanes de Corbeta relacionados a con
tinuación se trasladen a los Estados Unidos de Nor
teamérica al objeto de efectuar un curso de dos arios
de duración a partir del día 23 de septiembre pró
ximo en la Universidad de Stanford (California).
Capitán de Corbeta (E) don Luis González López.
Electrónica.
Capitán de Corbeta (E) don Jesús González-Aller
Balseyro.—Electrónica.
Capitán de Corbeta (E) don Miguel Tamayo Sán
chez.—Electrotecnia.
Estos jefes cesarán en sus actuales destinos y du
rante su ausencia de España quedarán afectos al Es
tado Mayor de la Armada, que cursará las órdenes
oportunas para emprender viaje.
Madrid, 2 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 3.485/63 (D). Se dis
pone que el Comandante Médico de la Armada don
José Brotóns Picó se traslade a los Estados Unidos
de Norteamérica para realizar en Bethesda un curso Madrid, 2 de agosto de 1963.de Medicina Naval, por una duración de diez sema
nas, que comenzará el día 5 de septiembre próximo.Durante su ausencia de España quedará afecto al
Estado Mayor de la Armada, que cursará las órdenes
oportunas para emprender viaje. -
Brigada Electrónico D. Juan Homar Mathéu
Brigada Electrónico D. Jesús Beloy Castrillón





Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.486/63 (D). Para
cubrir vacante en el empleo de Brigada Contramaes
tre del Cuerpo de Suboficiales, y de conformidad con
lo informado por la Junta Permanente de dicho Cuer
po, se promueve al expresado empleo al Sargento pri
mero D. Rafael Blasco Alcaraz, con antigüedad de
1 de enero de 1963 y efectos administrativos a partir.
de 1 de agosto actual, escalafonándose a continuación
del de su nuevo empleo D. Luis Fernández Corral,
confirmándosele en su actual destino.




Orden Ministerial núm. 3.487/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan cesen en los destinos que actualmente desem
peñan y pasen a prestar sus servicios, con carácter
forzoso, a los que al frente de cada uno de ellos se
indica :
Subteniente Contramaestre D. Miguel Martos Ro
dríguez.—Sector Naval de Cataluña.
Sargento Contramaestre D. Juan Padilla Agudo.—
Lancha Guardapescas V.-13.




Orden Ministerial núm. 3.488/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re
lacionan se trasladen a los Estados Unidos de Nor
teamérica para realizar un curso de ocho semanas
de duración en Great Lakes, que comenzará el día
30 de septiembre próximo.
Durante su ausencia de España quedarán afectos al
Estado Mayor de la Armada, que cursará las órde




Orden Ministerial núm. 3.489/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo propuesto por el Servicio de Personal y lo
informado por la junta Superior -de Sanidad de la
Armada de este Ministerio, se conceden dos meses
de licencia por enfermo, a partir de la publicación
de la presente Orden, al Sargento Condestable don
Manuel Fernández Serantes, que disfrutará en San
Fernando (Cádiz).
Madrid, 2 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.490/63 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo propuesto por el Servicio de Personal y lb
informado por la Junta Superior de Sanidad de la
Armada de este Ministerio, se conceden dos meses
de licencia por enfermo, a partir de la publicación
de la presente Orden, al Brigada Mecánico D. Luis
Fraga Cortés, que disfrutará en El Ferrol del Cau
dillo.






Orden Ministerial núm. 3.491./63 (D). Visto
el expediente incoado al efecto, y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo *de Suboficiales y el Servicio de Perso
nal, se promueve al empleo de Sargento Mecánico
al Cabo primero de esta Especialidad Crescencio
Bermúdez García, que reúne las condiciones que de
termina el artículo 12 de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüe
dad de 5 de julio de 1963 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente. Este Sargento que
dará en la misma situación de servicios definitivos
de tierra, en la que fué declarado por Orden Minis
terial de 23 de octubre de 1956 (D. O. núm. 240).
Madrid, 2 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Orden Ministerial núm. 3.492/63 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad
con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero José
López Bea, que reúne las condiciones que fija
el ar
tículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad
de 6
de junio de 1963 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente.
Madrid, 2 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIFTO
Orden Ministerial núm. 3.493/63 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero An
tonio Garnero Jiménez, que reúne •las condiciones
que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
(le 1951 (D. O. núm. 287) confiriéndole la antigüe
dad de 6 de junio de 1963 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente.
Madrid, 3 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.494/63 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y acuerdo de la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Da
niel Serantes Ferreiro, que reúne las condiciones
que fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
cíe 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüe
dad de 6 de junio de 1963 y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente.
Madrid, 3 de agosto de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial nílm. 3.495/63 (D). --• Por
existir vacantes en la Segunda Sección de la Maes
tranza de la Armada, se promueven a la categoría
de Auxiliar Administrativo de segunda a los de ter
cera que a continuación se reseñan, con expresión
de las antigüedades que les corresponden, confir
mándoseles en sus actuales destinos de las juris
dicciones que al frente de cada uno se indican :
Señorita Francisca Otero Segovia, con antigüe
dad de 23 de julio de 1963 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguiente.
— Jurisdicción
Central.
D. Antonio Ruiz Ortiz, con antigüedad de 24 de
julio de 1963 y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente.—Base Naval de Baleares.





Orden Ministerial núm. 3.496/63 (D).—Se con
voca examen-concurso para cubrir seis plazas de
Operarios de segunda (Mecánico-Conductor) de la
Maestranza de la Armada en el Parque de Automo
vilismo número 4, afecto al Departamento Maríti
mo de Cartagena.
Podrá tomar parte en este examen-concurso el
personal civil que reúna las condiciones siguientes :
1.a Ser español.
2•a Tener cumplidos los veintidós arios en la fe
cha de la convocatoria y no ser mayor de la de cua
renta y cinco en la de ingreso.
3.a Carecer de antecedentes penales.
4.a justificar buena conducta.
5.a Reunir la aptitud física necesaria.-
6•a Acreditar la situación respecto 111 servicio
militar, no pudiendo ser admitidos quienes se ha
llen en situación activa o de servicio en filas.
7.a A los efectos del límite de edad del personal
contratado o eventual que se encuentre prestando
sus servicios en la Armada, se tendrá en cuenta la
fecha de su ingreso como tales.
8.a Serán preferidos los que hayan prestado el
servicio militar en la Armada.
El plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el'DIARio OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la_ jefa
tura . Superior de la Maestranza del Departamento
las elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de la
Maestranza ya citada.




Prórroga de licencia por enfermo.
Orden Ministerial núm. 3.497/63 (D). Como
resultado de expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por el Servicio de Sa
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nidad y lo propuesto por el de Personal, se conceden
dos meses de prórroga a la licencia que por enfer
mo disfrutaba el Auxiliar Administrativo de terce
ra de la Maestranza de 'la Armada Francisco Pal
mer Belly, a partir del día 7 de julio del corriente
año.
Este Auxiliar cesará en su actual destino, pasan
do a disposición de la Superior Autoridad de la
Base Naval de Baleares.






Prácticos de Puerto. Nombramitntos.
Orden Ministerial núm. 3.498/63 (D). Como
resultado del concurso-oposición celebrado para cu
brir una plaza vacante de Práctico de Número en el
puerto de Valencia, se nombra para dicho cargo al
Capitán de la Marina Mercante D. Vicente Zabala
Beotegui.





Orden Ministerial núm. 3.499/63 (D). — Como
consecuencia de expediente incoado al efecto, se dis
pone que D. Ernesto Sepo Belda, por motivos de sa
lud, cause -baja como Práctico de Número del puerto
de Alicante.




Personal civil contratado.— Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 3.500/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone la anu
lación de la Orden Ministerial número 2.173/63, de
3 de mayo del corriente ario (D. O. núm. 107), noria
que se concedía la "excedencia voluntaria" al' Oficial
primero (Instalador Eléctrico) José González Britos,
que presta sus servicios en el Ramo de Electricidad y
Electrónica del Departamento Marítimo de Carta
gena.




ORDENES DE OTROS MINISTEinc)
Ministerio de Hacienda.
El Decreto 1.504/1963, de 24 de junio, por el que
se concede indulto con motivo de la exaltación al So
lio Pontificio de Su Santidad el Papa Paulo VI de
termina en su artículo primero que ese indulto se re
fiere a las penas y correctivos de privación de liber
tad, impuestos o que puedan imponerse por delitos '5'faltas previstos en el Código Penal Ordinario, Códigode justicia Militar y Leyes y preceptos penales espe
ciales, cometidos con anterioridad al 1 de julio
de 1963.
La vigente Ley de Contrabando y Defraudación
—texto refundido de 11 de septiembre de 1953— de
termina, en su artículo 49, que la jurisdicción para
conocer de las infracciones dé esa clase será exclusiva
mente administrativa ; tal circunstancia determina
que a las sanciones impuestas por ella no sean de apli
cación, en principio, los beneficios concedidos en iquel
Decreto. Pero notorias razones de equidad aconsejan
que no se prive de análogos beneficios a los infractores
sancionados con multas que están cumpliendo o ha
yan de cumplir la sanción subsidiaria de prisión por
insolvencia, dados el memorable motivo v los princi
pios que informan el repetido Decreto. A tales fines,
habida consideración de las amplias facultades e!ue a
este Ministerio confiere el artículo 116 del texto re
fundido de la Ley de esta judisdicción para conceder
la suspensión condicional del cumplimiento de la alu
dida sanción subsidiaria, se estima que una concesión
general y excepcional de dicha gracia es el medio más
adecuado para lograr la misma finalidad que ha inspi
rado las disposiciones del Decreto de 24 de junio úl
timo, el cual, por otra parte, es de directa aplicación a
la prisión, como pena principal, o corno subsidiaria en
los casos de insolvencia, a las sanciones impuestas por
Delitos Monetarios, dada la naturaleza penal de esa
clase de infracciones.
En virtud de lo anteriormente expuesto, este Minis
terio se ha servido disponer :
Primeró. Los Presidentes de los Tribunales de
Contrabando y Defraudación que hubieran conocido o
conozcan, en única o primera instancia, de un ex
pediente seguido por la comisión de infracciones que
sanciona el vigente texto refundido de la Ley de esa
jurisdicción, acordarán de oficio y con carácter gene
ral y de excepción los beneficios de la suspensión con
dicional de la pena subsidiaria de prisión por insol
vencia a favor de los que resulten o hayan resultado
sancionados en dichos expedientes, siempre que las in
fracciones que motivaron o motiven las sanciones de
referencia se hubieran cometido con anterioridad al
día 1 de julio de 1963.
Segundo. Los beneficios de la suspensión de pena
a que se refiere el anterior párrafo serán los si
guientes :
a) Sanciones de privación de libertad por insol
vencia hasta dos años (menor y mínima cuantía) : se
remitirán en su mitad.
b) Sanciones de privación de libertad por insol
vencia superiores a dos arios, hasta cuatro años (ma
yor cuantía) : se remitirán en su cuarta parte.
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Tercero. También se concederá el beneficio de la
suspensión condicional, pero sólo de una cuarta parte,
en favor de los reincidentes y habituales por
hechos
cometidos con anterioridad al 1 de julio de 1963, y
exclusivamente respecto a las sanciones privativas de
libertad por insolvencia que. tuviesen pendientes de
cumplimiento.
Cuarto. Los beneficios de suspensión condicional
que se concedan en el apartado b) del número dos
de
la presente Orden, cuando concurran con los de ótros
beneficios similares anteriores de carácter general,
tendrán como límite máximo la mitad de la sanción
o sanciones privativas de libertad impuestas o que
puedan imponerse por insolvencia.
Los beneficios concedidos en el apartado a) del nú
mero dos serán acumulables a los otorgados o que
puedan otorgarse en virtud de anteriores suspensiones
condicionales concedidas con carácter general.
Quinto. Quedarán excluidos de la aplicación de los
beneficios regulados en la presente Orden todos aque
llos sancionados que no se encontraran actualmente
a disposición del Tribunal sancionador y que no se
presentaran personalmente en el plazo inexcusable de
dos meses, contados a partir de la publicación de esta
Orden en el Boletín Oficial del Estado.
Sexto. Los beneficios ahora regulados quedarán
automáticamente sin efecto, si los favorecidos incu
rriesen en una posterior infracción de contrabando
defraudación durante los plazos de prescripción esta
blecidos en el artículo 33 de la Ley de Contrabando y
Defraudación. En tales supuestos, el responsable cum
plirá la sanción subsidiaria suspendida condicional
mente y, además, la correspondiente a la nueva in
fracción.
Séptimo.—Por el juez especial de Delitos Moneta
rios y por los Presidentes de los Tribunales de Con
-trabando y Defraudación se procederá a,la ejecución
del Decreto de indulto de 24 de junio de 1963 res
pecto a las penas de privación de libertad impuestas.
con carácter principal o subsidiario, a los reos de deli
tos o faltas monetarias, en sus respectivas competen
cias y en la forma establecida en el propio Decreto.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 23 de julio de 1963.
NAVARRO
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Superior de Con
trabando y Defraudación.
(Del B. O. del Estado núm. 187. pág 11.725.)
E
Ministerio de Comercio.
Ilmo. Sr. : A propuesta del ilustrísimo señor Sub
secretario de la Marina Mercante,
Este Ministerio ha tenido a bien nombrar Secreta
rio General de la Subsecretaría de la Marina Mercan
te a D. Fernando Marcitllach Guazo.
Página 1.939.
Lo digo a V. L para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 29 de julio de 1963.
LLASTRES
Illmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante.
(Del B. O. del Estdo núm. 187, pág. 11.729 )
EDICTOS
(336)
Don Lorenzo Sanfelíu Ortiz, Capitán de Navío y Co
mandante Militar de Marina de la Provincia Marí
tima de Guipúzcoa,
Hago saber : 1. Que autorizado por la Superior
Autoridad, se convoca el correspondiente concurso
oposición pará cubrir una plaza de Práctico de Nú
mero del puerto de San Sebastián, de conformidad
con lo dispuesto en el Reglamento General de Practi
cajes, aprobado por-becreto de 4 de julio de 1958
(B. O. del Estado de 28 de agosto), modificado por
el Decreto de 7 de febrero de 1963 (B. O. del Esta
do de 16 de febrero de 1963).
2. Se anuncia este concurso-oposición en una sola
convocatoria y en un mismo día para todo el personal
de la • Marina Mercante, tanto de la Reserva Naval
como de los no pertenecientes a ella, cuya edad esté
comprendida entre los veinticinco y cincuenta y tres
arios, teniendo en cuenta,que el personal que no perte
nezca a la Reserva Naval podrá concurrir al examen
sólo en el caso de que no se presente personal alguno
perteneciente a la Reserva Naval.
3. El personal perteneciente a la Reserva Naval
Activa hará constar sus posibles méritos y servicios
a la Marina en sus instancias, que deberán ser dirigi
das al Ministro de Marina, y una vez informadas por
el Servicio de Personal, se cursarán al Comandante
de Marina de la Provincia de que se trate Aquéllas
que por no reunir las condiciones reglamentarias o
que a juicio del mando no deban ser cursadas como
consecuencia de los informes acerca de los interesados
durante su servicio en la Armada, serán devueltas a
los mismos por dicho Servicio de Personal, comuni
cándoles al mismo tiempo las causas que lo motivan.
4. El personal periteneciente a la Reserva Naval,
que reuniendo las condiciones anteriores no estuviese
movilizado, presentará en su momento los siguientes
documentos :
a) Copia certificada de su título profesional.
1)) Certificación del acta de nacimiento. debida
mente legalizada en caso de estar expedida en par
tido judicial distinto de aquel en que haya de verifi
carse la oposición.
c) Certificado de buena conducta.
d) Certificado de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
justicia y de Marina.
___ e) Certificados acreditativos de servicios y méri
tos profesionales:.
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5. El personal de Capitanes, Pilotos y Patrones de
la Marina Mercante no pertenecientes a la Res/erva
Naval deberán dirigir sus instancias al Comandante
Militar de Marina acompañando los siguientes docu
mentos:
a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, debida
wiente legalizada en el caso de estar expedida en par
tido judicial distinto de aquel en que se haya de verificar el concurso-oposición.
c) Certificado de buena conducta.
(1) Certificación de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
Justicia y Marina.
e) Certificados acreditativos de servicios y méritos
profesionales y servicios prestados a la Marina.
6. El día anterior al examen se someterá a los opo
sitores al correspondiente reconocimiento médico.
7. El examen tendrá luga-r en está* Comandancia
de Marina a las 10,00 horas del día en- que se cum
plan treinta a partir de la fecha de p ublicación
de este Edicto en el DIARIo OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA.
8. El concurso-oposición se celebrará con arreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes, en el local, día y hora que se indican en
el punto anterior, siendo público el acto del examen,
que consistirá en un solo ejercicio de carácter teórico
y que versará sobre las siguientes materias :
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en bu
ques de vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los buques
y dé las particularidades del puerto y sus condiciones.
c) Sobre conocimiento de los bajos, mareas, bo
yas, balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de
la localidad y de las costas inmediatas fuera de puntas
y bajos.
d) Sobre los tiempos, vientos reinantes y medios
con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e inglesas de
más uso en la entrada y salida de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional de
Balizas.
g) Conocimiento de la utilización práctica del ra
dar y otros elementos técnicos de ayuda a la navega
ción, que puedan ser utilizados por los buques.
Los opositores estarán aislados del oue actúe
hasta después de haber practicado los ejercicios de la
oposición. Antes de dar principio a ésta, el Tribunal
designará el local donde deberán permanecer en espe
ra de ser llamados.
Lo que hago público para general conocimiento.
San Sebastián, 2 de agosto de 1963.—El Capitán
de Navío, Comandante Militar de Marina; Lorenzo
Sanfeliu Ortiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
